





Profili osoba koje podmeću požare
Sažetak
Podmetanje požara vrlo je ozbiljno kazneno djelo koje uzrokuje materijalnu štetu 
te može ugroziti tjelesni integritet ili ljudske živote. Osobe koje podmeću požare 
karakterizira nizak obrazovni status, bez zanimanja su, imaju izražene maritalne i 
socijalne probleme koji su često udruženi s uzimanjem alkohola ili drugih sredstava 
ovisnosti. Za razliku od drugih kaznenih djela podmetanje požara zahtijeva vrlo malo 
specifičnih znanja, vještina ili spretnosti, a kao sredstvo počinjenja mogu se upotrijebiti 
lako dostupne stvari. U populaciji počinitelja požara relativno je nizak postotak 
žena. Različite klasifikacije počinitelja požara dijele ih s obzirom na motive koji su 
u pozadini djela, psihopatološke karakteristike, a novije klasifikacije deriviraju se iz 
kriminoloških studija i povezuju obilježja mjesta zločina s karakteristikama počini-
telja. Osobe koje su zbog kaznenog djela potpaljivanja proglašene neubrojivim kao 
grupa su heterogena i ne razlikuju se bitnije od drugih neubrojivih pacijenata. Od 
bolesti najzastupljenije su shizofrenije (pretežito paranoidno-halucinatornog tipa), 
mentalne retardacije (s povremenim psihotičnim dekompenzacijama ili simptomatskim 
alkoholizmom) te alkoholne psihoze. Piromanija je izuzetno rijetka.
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modusa	požara:	ekspresivni usmjeren na osobu	(požar	se	postavlja	kao	poziv	u	pomoć,	
cilj	mu	je	privlačenje	pažnje	na	počinitelja	i	teško	stanje	u	kojem	se	nalazi,	požar	je	od-
govor	na	nepovoljne	unutarnje	psihičke	procese	–	anksioznost,	depresiju,	požar	može	biti	
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Autori	prepoznaju	četiri	tipa	počinitelja	požara:	delinkvent	(modus	požara	je	instru-
mentalni	usmjeren	na	objekte),	serijski počinitelj	(modus	požara	je	ekspresivni	usmjeren	
na	objekte),	počinitelj sa psihijatrijskim poremećajem	(modus	požara	je	ekspresivni	
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slučajno	 izazvati	 požar	 u	 konfuznom	 stanju,	 zbog	 poteškoća	 pamćenja,	 kao	 gubitak	
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Poremećaj ličnosti. Studije	pokazuju	da	je	poremećaj	ličnosti	(osobito	antisocijalni)	česta,	
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Profile of Arsonists
Arson	is	a	very	serious	crime	because	of	material	damage	it	causes	and	because	it	can	potentially	
cause	human	losses.	Arsonists	are	characterised	by	low	educational	status,	they	have	no	profession,	
they	have	pronounced	marital	and	social	problems	which	coexist	with	alcoholism	and	other	substance	
abuse.	As	opposed	to	other	crimes,	arson	needs	very	few	specific	knowledge,	abilities	or	skills,	and	
as	means	of	realization	easily	accessible	things	can	be	used.	There	is	a	relatively	low	percentage	
of	women	in	the	population	of	arsonists.	Different	classifications	of	arsonists	subdivide	them	in	
accordance	to	motives	in	the	background	of	the	act,	their	psycho-pathological	characteristics,	and	
more	recent	classifications	are	derived	from	criminological	studies	and	they	bind	characteristics	
of	the	place	of	a	crime	with	the	characteristics	of	offenders.	Pyromania	is	extremely	rare.
Key words:	arson,	the	profile	of	offenders,	mental	illness,	mental	disorder,	pyromania.
